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“Ilmu itu di dapat dari Lidah yang gemar bertanya 
dan Akal yang suka berfikir” 
 
“Kita tidak dapat meneruskan hidup dengan baik 
jika tidak dapat melupakan Kegagalan dan Sakit 
Hati di masa lalu” 
 
“Hidup adalah pilihan, jadi tentukan pilihanmu 
dengan sangat Bijaksana. Bisa karena Terbiasa 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manfaat, kemudahan 
dan kepercayaan terhadap Niat berperilaku pada pembelian online tiket pesawat. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang 
pernah melakukan pembelian tiket pesawat secara online di Yogyakarta. Sampel 
yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagian dari konsumen tersebut yaitu 
sebanyak 100 responden yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang 
diteliti. Teknik penarikan sampel menggunakan metode Accidental Sampling 
yaitu pemilihan sekelompok subyek berdasarkan atas kemudahan yaitu yang 
secara kebetulan bertemu dengan peneliti. Model analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, dan Analisis Kuantitatif dengan model 
Regresi Linier Berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serentak persepsi manfaat, 
kemudahan dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku 
dalam pembelian tiket pesawat secara online. Hasil pengujian secara parsial juga 
menemukan bahwa persepsi manfaat, kemudahan dan kepercayaan berpengaruh 
signifikan terhadap niat beli konsumen pada tiket pesawat terbang secara online 
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